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IL-VOKALI TAL-VERB MALTI 
Aktar minn darba smajt min ighid li l-verbi Maltin rna 
ghandhom xejn li jmexxihom fi1-gl'iaz1a tal-voka1i. Xi wnud 
jagl'i.Z1u voka1i, u xi wl1ud jagl'i.Z1u voka1i onra, bla rna jista' 
wiel'ied dejjem jinteban il-gl'ia1a. Heldc ingl'iidu : danal, na-
dem, fehem, fetan, nizel, xorob, janraq, jilnaq, jidnol, jobro:x:, 
ja1ldem, j#hem,jiftali, jelirner. 'l'izwiq u tan1it sabin ta' ilhna, 
1i mimm gejja dik il-n1ewwa ta' 1-i1sien Malti, 1i mhux kull-
nadd jaf inossha u jifhimha. Gnalhekk irrid nuri 1i mhux 
tassew 1i l-verbi Maltin rna gl'iandhomx xi jmexxihom fil-gl'ia-
zla tal-voka1i, bi1-maqlub, i1-verbi Maltin jimxu anjar mill-
verbi ta' 1-ilsna Semin kollha kemm huma. 
Qabel xejn jantieg wiened ibm jaf li: 
l. L-ittri n, gn u q, meta jkollhom voka1i qasira, inobbu 
aktarx i1-lenen a .. 
2. F1-alfabeti Semin hemm xi itt.ri li jgl'iidu1hom enfatici, 
li huma d u cl, sus, t u t. * Fil-Ma1ti rna gl'iadhomx jinnas-
su; izda zmien ilu, meta 1-lsien Malti kien gl'iadu mhux imnig-
ges, bfinhu 1-1um, minn i1sna barranin, 1-ittri enfatici kienu 
gl'iadhom f'tagl'ihom. U dan nista' ngniclu b1a ebcla gnalt, gnax 
dawn 1-ittri, huma wkoll, ihobbu magnhom 1enen miftun bnal · 
1-ittri ta1-gerzuma. Biz-zejjecl dan 1-ezempju: iz-zewg ke1-
miet gl'iarbin sajf u sajf saru fi1-Ma1ti sajf u sejf. Il-ghala rna 
ghandhomx vokali wa11da, jekk mhux minnabba 1-konsonanti 
s? U ara kemm hu hekk li d-clja1etti gliarbin, li jagnzlu bejn 
sus, xejn rna jqisu 1-vokali, u jghidu sef( =sajf) u sef( = sejf). 
. . 
Gna1hekk inghidu wkoll samrn mill-Gnarbi samml u sernrn 
minn sarnm; clarnm minn clamm u demrn minn darnm. 
3. IZ-ze·wg vokali tal-verb fis-sura tiegnu ew1enija qatel 
huma marhutin bejniethom skond il-1igi ta' 1-armonija tal-
voka1i. 
Il-vokali tal-verb 8emi huma et-a; hekk fil-Gnarbi qatala, 
fi1-Lhucli u fi1-Kangnani qatal, fl-Assir kaxaclu, fl-Etijopi 
qatala, fl-Arami qtal. Biss xi ftit verhi gnandhom i1-voka1i 
* In-nikta mahzuza talil !-iUra hija glieliem li juri li dik 1-ittra hi 
anfatika. 
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a-i jew a-u. L-i1sna Aramin jitilfu 1-ewwe1 voka1i bl'iad-
dja1etti gllarbin tal-Maghreb. 
Fi1-Malti 1-ewwel vokali a tikser u taglllaq 1eninha sakemm 
tinbidel u ssir i. Wara din il-bidla, it-tieni a ma tistax tibqa' 
kifinhi, izda tikser hi wkoll1eninha ·biex toqrob lejn 1-i, u 
glla1hekk issir e magllluqa, hekk ingllidu : bidel, nidem, silef, 
tilef, wiret u nafna onra. 
IZda meta 1-annar ittra tal-verb tkun n, q, gn, it-tieni 
vokali a tibqa' ftagllha, u 1-ewwel a tikser kemm xejn 1eninha 
u ssir e miftuna; hekk ingl1idu : fetali, feretli, felali meTali, 
neban, bezaq, zelaq, fetaq, femq, telaq, semagn, belagn, tefagli, 
xebagll, zeragn u onrajn. 
Jekk 1-ewwe1 konsonanti hiss tkun n., gn, jew q, l-evvwe1 
vokali tibqa' a, u t-tieni ssir e, hekk ingniclu: lfadem, lialef 
nafe?·, 1laleg, nareg, gnamel, gnagen, gnazel, gnalef, gnaleb, 
qatel, qaleb, qabel, qafel, qadef u onra. Gnalhekk ghandna 
ngnidu u niktbu nalem u mhux nolom, liablet u mhux lioblot, 
gliaTek u mhux gnorok, gfiakes u mhux gnokos. 
Meta 1-ittra tan-nofs wenidha, jew tan-nofs b'xi wanda tat-
truf magllha, jew it-tnejn tat-truf wenidhom ikunu h:, gfi, q, 
jew xi wanda mil 1-ittri enfatici, il-vokali a-a jibqgllu kifin-
huma b1a xejn ma jittiefsu. Hekk ingllidu: danal, lagnab, 
naqax, naqar, tanan, danak, safiaq, lafiaq, naliaq, 1laraq, glia-
laq, qalagn, taqab, naqas, laqat, bagnat, bagfiad, basar. L-ittra 
r ukoll tnobb sikwit tintrabat mal-voka1i a, u gila1hekk 
ingnidu: darab, Taqam, raqad, narab, narat, saram, tm·ad, 
baTax, baram. Gna1kemm hemm xi verbi 1i donnhom johor-
gu barra minn din it-triq, madankollu nistgllu nghidu lima 
hemm 1-ebda verb biz-zewg voka1i a-a 1i :fih ma tidho1x xi 
wanda mill-ittri fi, gn, q, T, s, t, d. Ghalhekk hazin ingllidu 
lioloq, fiok fialaq; qatar, rlok qatar. 
Ke1ma ohra fuq i1-verbi bil-vokali e - e, o - o, bnal fehem, 
xorob. Ifafna minnhom gejjin minn verhi gnarbin tal-gnam1a 
qatila, qatula; * hekk : deher = Ghar hi zahim; fehem = Gn. 
fahima; wenel = G h. wa1hla; gliereq = Gh. gna1·iqa; liemed = Gh. 
liamida; qeleq = Gn. qaliqa; kotor = Gh. kat11ra; qorob = Gh. 
qaruba; toq"l = Gh. taqula; ratios= Gh. mnasa. Din i1-qatglla 
verbl bil-vokali e jew o, sew fi1-Malti kemm fl-ilsna 1-ohra 
semin, aktarx ifi.ssru stat mhux gliamil, glla1hekk ignidu1hom 
* 11-vokali i, u huma 1-vokali ewlenin ta' dawn il-verbi, ghalhekk fil-Malti 
huma ghandhom hila jbiddlu 1-vokali a ta' 1-ewwel, izda hi qalt ma tista' 
tbiddilhom. 
ve1·bi stativi, biex jingliazlu mill-verbi att~1'1. Glialhekk il-
vokali o ta' liafna verbi maltin mhix liaga olira lilief 1-o tal-
verbi stativi; hekk: gfwlob, notof, romol, sognob, boloq, liorof. 
IZda xi drabi 1-o gejja minn xi ldiem imnissel mill-verb, u 
hekk qalgliet barra 1-vGkali 1-olira tal-verb u ddefsAt flokha. 
Hekk, mill-verb xarab gejja 1-kelma xorb, u biex il-verb ikun 
jaqbel fil-lioss rna' din il-kelma, l'ia 1-vokali tagliha u sar xorob; 
hekk ukoll sagfial (fir-rliula segliel) jatina l-kelma soglila, li 
biddlet i1-verb f'sogliol; fia.tab = liotba = fiotob; nalem = fiolm = 
nolom. 
Fis-suriet l-imnisslin il-verbi a - a, a - e, e- a jibqgliu 
jzommuhom dejjem, hekk: rabat, rabbat, r-tabat, qatel, qattel, 
inqatel, tqattel, fetal[, fettali, infetali, tfettafi. Il-verbi tal-
vokali i- e aktarx li jzommuhom ukoll; izda liafna minnhom 
ibiddlu 1-i f'e fit-tieni u 1-liames sura, hekk: kiser, kisser, 
inJciser; tilef, tellef, intellef; firex, ferrex, infi.rex. J oliorgu 
barra 1-verbi siker, sakkar; kiber, kabba1·. Il-verbi bil-vokali 
e- e, o - o ibiddluhom fa- a gnereq, gliarraq, tgfiarTaq; weliel, 
wafinal, twa1i1ial; kotor-, lwttar, tkattar; qm·ob, qarrab, tqarrab; 
toqol, taqqal, ittaqqal. 
J ekk issa natu daqqa ta' gliajn lit-tempo imperfetto, insibu 
tibdil akbar ta' vokali, gliax xi drabi 1-verbi jzommu l-vokali 
tal-verb gliarbi, u xi drabi jbiddluha skond il-lelien li jitolbu 
il-konsonanti tal-verb. I;'il-Gliarbi l-verbi ta1-gnamla ta' qatala, 
gnandhom it-tempo imperfetto jaqtulu, jew jaqtalu jew jaqtilu, 
jigifieri 1-vokali tan-nofs tista' tkun u, i, a. Il-verbi tal-gliamla 
ta' qatila jagnmlu jaqtilu jew .iaqtalu; il-verbi blial qatula 
jaglimlu dejjem jaqtulu. 
Fil-Malti i1-verbi tal-vokali i - e izommuhom fit-tempo im-
pe?·jetto, hekk : nizel, jinzel; kiteb, jikteb; silef jislef. 
Il-verbi a - e izommu wkoll 1-istess vokali, hekk: liadem 
ja1idem; qafel, jaqfel; gnamel jaglimel. Glialhekk gnandna 
ngliidu: qatel jaqtel u mhux joqtol. IZda xi drabi jigri li 
il-vokali gnarbija tagnleb il-vokali Maltija taqlagnha barra u 
tidlio1 flokha, hekk minn fiareg gliandna ngliidu jafireg, izda 
ngnidu jofirog minliabba l-gliarbi Jalirug; glialhekk jaqtel 
(blialma jgnidu tar-ralial) hi sura Maltija, joqtol (blialma 
jgliidu tal-belt) hi sura Gliarbija minn jaqt1d. 
Il-verbi e- a jibdew 1-ewwelnet;:, biex ibiddlu il-ja f'ji ; 
inbagliad alctarx izommu t-tieni vokali a; imma nistgliu 
ngl1idu li t-tieni vokali titbiddel skond il-vokali gliarbija; jekk 
fil-Gliarbi t-tieni vokali tkun a jew i, fil-Malti ssir a; jekk 
tkun u, :fil-Malti ssir o. Il-verbi, li gnandhom 1i fl-aliliar, jie-
lidu kollha l-vokali a fil-Gliarbi u :fi]-Malti, hekk: jiftali, jif-
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ran, jimran, jinba1i, jigra1i. IZda l-verhi gnarbin li fl-ahhar 
gnandhom 1i harxa (li :fil-Malti ma tingnazelx minn n), jiehdu 
il-vokali ·u, li :fil-Malti ssir o ; gnalhekk ingnidu : jinfoli = Gh. 
ja· :ju1i; jislo1i = Gh jaslu1i; u b'hekk nintebhu l-gnala ngnidu 
sehn ji.~la1i u selah jislon. IZ-zewg· verbi donn hom verb wiehed 
gnax gnandhom it-tnejn hoss wiehed, izda mhumiex, gnax it-
ti{ni wiehed gnandu n harxa, li :fil-Gharbi trid il-vokali u; u 
1-n ta' 1-ewwel wiehed mhix harxa u gna1hekk titlob il-vokali 
a. Il-verbi, li gnandhom q fl-ahhar, jiehdu a jew o skond il-
voka1i li gnandhom :fil-Gharbi; hekk : jixraq = Gh. jaxmq ; 
jisraq = Gn. jasriq; jifmq = Gh. jafriq; jiftoq = Gh : jaftuq ; 
,iinfoq = Gh: janfuq; jibzoq = Gh jabsnq. Il-verbi li gnand-
hom gtz fl-ahhar jiehdu l-vokali a fil-Malti n fil-Gharbi; hekk : 
.fismagl'i, jixbagn, j'igmagl'i. 
Il-verbi e- e izommu 1-e tan-nofs; hekk : fehem ji.fhem; 
deher jidhe-r; xehed jixhed. J ekk 1-ewwel ittra tal-verb tkun 
n, g1i, q, 1-ewwel i issir e; hekk: jenel, je1imer, jegnreq, jeqleb. 
Il-verbi o - o izommu 1-o fin-nofs, u din tigbed 1ejha u 
tbiddel il-ja f'jo ; hekk : kotor joktor, qorob joqrob. 
Fil-verbi a - a ahna naraw i1-voka1i gnarbin u 1-ligi ta' 
1-armonija ta1-vokali Maltin imqabbdin f'xu1xin. Xi verbi 
izommu 1-vokali li gnandhom fil-Gharbi; ohrajn jitwarrbu 
mill-Gnarbi u jiendu 1-vokali li jit1ob il-Malti; gnalhekk ma 
nistgnux natu reguli li jzommu shin gnal-verbi kollha. IZda 
dejjem jiswa li naraw kif jimxu dawn il-verhi wkoll fil-gnazla 
tal-vokali. Meta l-eVI'IYel ittra tal-verb tlnm 1i jew gn; l-irnpe?·-
fetto jienu l-gnamla ta' Jaqtal, hekk: tiabat janbat (Gh. 
jal'ibit); !iamb, janmb (Gh. jalirub) 1iasad, jansad (Gh. ja1isud, 
jansid); gnamf, jagnra.f (Gh jagnr·if); gnasar, jagnsar (Gh. 
jagnsir) ; gnatas, jagntas (Gil. jagntus, jagntis). Gnalhekk 
gnandna ngnidu janlaq, jannaq u mhux jo!Uoq, jonnoq. Barra 
minn dawn hemm xi verbi ohra Maltin li gnandhom a gnax fil-
Gharbi ghandhom i jew a; hekk: jifdal = Gh: jafdal; jifsad = 
Gti: jafsid; ,iimrad = Gh: jammd; jishar = Gti: .fashwr; ji.fqas = 
Gh. jafqis. F'dawn il-verbi u f'ohrajn ukoll, il-ja titbidde1 
f'ji, gnax il-vokali a rna gnandha xejn li jzommha, jigifieri ma 
gnandhiex warajha ittra li trid il-lehen a. Il-verbi l-ohra jagn-
mlu jiqtol n xi drabi joqtol; hekk: barax = jibrox, jobrox; 
danal = jiclnol; darab = jidrob (Gh: jadrib); na.far = jonfor-; 
radam = jordom (Gil : .fardim); gabcLr =Jigbor. 
Mela nistgl'iu nagnalqu u ngnidu 1i 1-verbi maltin fit-tiswir 
tagnhom jagnzlu dawk il-vokali li l-aktar jaqblu ma' l-ittri 
tal-verb. 
Sajdun. 
